


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Shot　oir比 SP SP6 S5 SP4 SP3 P2 S1 SP8
710 710 710 700 700 700 710 20
1　　　　　（mm） 350 伽 350～400350～400350～400350～400350～4001201　　　　　（m） 28．70 25．70 24．35 2380 24．25 23．60 24．50 4．50
m） 117 108 99 82 113 9．0 10．1 25
孔　（　深）　（m） 170 149 14．5 15．6 13．0 14．6 14．4 20
氷ンン　　（m） 148 100 1t7 12．3 11．9 13．9 13．0 20










































































































































































1227lo：57：26伽yA 2個 Si6 lo（㎞ 紺昨 1］5cm ば度
村：Ol：5｜ 伽yB 1個 S総 7㎞ 臼礪／s 75cm 45度
H夏8m／s
4、5°c
川1頒127伽yC　　］個 s｛6 ∫3鋤 ε2m／s 聾5cm フ度
Olo3ほ：52：53i油yA s30 四爪　　W2m／s 薯岱cm 未漠陸
］4：59：剤 伽yB s30 m5鰯 w2m／s 鱒cm 約45度 C剖購
欝：05：25 言9 s30 田伽 灘m／s 140窃m 未灘定
侶賂 四：54：45 lo po1 徹㎞ sε3鍛／s 村5cm 30度
10：04：4708 po2 14伽 Wlm／s 125cm o度
10：13：5807 P◎3 花6m sw2恒／s 12氏酊 20度 雛m／s
一ぽ゜c拍：20：3嚢 22 2個 P◎4 ］3㎞ 錐2¶／s 饅5cm 20度
総：28：56 17 p酷 情9m 轡3膝 135cm 指度
10136：4213 鞠6 20（㎞ SEWs情5c脇 ◎度
田総 09：24：0221 ＄朗 268侑 制頂／s 総Oc餓 拷度 E㌔／罫
012209：59：17伽yO5 2個 ＄30 30伽 E6侑／s w5㈱ 13度
拍：｛7：34 伽yO3 2個 ＄30 466鶏 EWs 170c陥 4度 E8m／s
猪：35：臼 伽yC s鋤 5肪m 日鵬／＄ ｜80cm 4度
012313：36：47総 s30 搭1m 霞2m／s 135c田 3度































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TH80Be‖ingshausen3，280 5 ↑2（3）IAG（550） 8 3土47 7 7
TH81VV已dde‖ 1，424 440 9 24⑥．AG（550） 9 2t32 5 3
TH82Ross 21350 530 20 24（6），AG（550） 6 30．27 9 9．42 9 3
TH83ScoK 3，700 f9 24（6｝，AG（550） 7 51．01 5 6．36 9 8
TH84Enderby 2，350 10 24（6），WG（800） 7 36．08 5 2．39 8 2
TH85Queen　Maud2，432 10 24（6）、WG（800） 6 38．47 7 4
TH86mundsen 2，655 9 24（6），WG（800） 1 7．23 9 38．22 9
TH8アSouth　O水ney2，265 9 24（6），WG（800） 9 43．04 6 1
TH88BransWe｜d 2，200 9 24（6），WG（800） 8 32．03 8 2
TH89Ende市y　South1，836 10 8 24（6），WG（800） 6 2T66 6 3
TH90S◎o廿Central 2，095 8 4 24（6），WG（800） 9 33．53 6 4
TH91Ross　Centra！ 3，291 り1 2 24（6），WG（800） 7 15．1 1 9
TH92Ross　East 2，764 48（12），Gl（600） 8 2t83 7 3
TH93Scott　East 3，042 1，i77 5 48（12），Gl（600） 9 22．93 9 5
TH94Soo廿W已st 2，377 1，867 6 48（12），Gl（840） 9 41．38 8 4
TH95Ross　W已st 1，978 6 192（24），α（840） 6 14．57 4 2
TH96Brans面eld 2，474 5 192（24），Gl（840） 10 1t48 9
TH97South　Orkney1，788 240（30）．G（4◎00） 6 18．47 6 6
TH98Davis　Sea 2，490 2 240（30）IG（4000） 7 25．62 6 1
TH99Enderby　East2，195 240（30），G（4000） 9 2a53 7
合計 48，986 41014 129 38 44 215．85 131 386．56 137 6ア
MCS：マルチチャンネル地震探、　SCS：シングルチャンネル地震探査、　OBS：海底地震計、　AG：エアガン、　WG：ウォーターガン、　G｜：GlガンG：Gガン
　　羅縣　　珍難新板
〃Shin　Itabashi
・地下鉄
三田線
　新幹線
Sぬ∫飲aηseη
　　山手線
Y鋤no鉋一∬ηe 　目黒
、”
1浜松町
秋葉原Akehabara
??京
㎏
凍
恥
国立極地研究所　地学　〒173－8515　東京都板橋区加賀1－9－10
極地研ホームページ：http’〃www．nlpr．aCJP1
第21回地学シンポジウム：耐P：〃geoma崩e．nipr　acJP1～sympoWindex．htm
一96一
